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U J R i G H T  STATE U N I V E R S I T Y
CAMPUS COMMUNICATION
Dale: December 18, 1972
To: Members of the Academic Council
ITom: Madeline Apt, Secretary, Steering Committee
Subject: Agenda of the Academic Council Meeting, Monday, January 8, 1973
The January meeting of the Academic Council is scheduled for Monday,
January 8, 1973, in  R oom  401 o f Faw cett Hall at 3:10 p .m .
The agenda is as follows:
I. C all to order
n. Approval of minutes of December meeting 
HI. Report of the President
IV, Report o f the Steering Committee
V . Reports of Standing Committees
A . Curriculum
B . Faculty A ffa irs
C . Library
D. Student Affairs
VI, Old Business
A . Student Appointments to University Standing Committees
B . Resolution from R . Battino regarding Faculty /Staff Swim Period
C. Course Approvals, Curriculum Committee (See Attachment A)
V n , New Business
A , Student Publications Guidelines, E. Wade, Student Affairs Committee 
(See Attachment B)
B. Course Approvals, Curriculum Committee (See Attachment C)
Vffl. Adjournment,
A C A D E M IC  C O U N C IL  
J a n u a ry  8 , 1973 
M lim  ten
T h e  m e e t in g  w a s  c a l l e d  to  o r d e r  b y  th e  C h a ir m a n  P r o  tern  P r o v o s t  A .  P .  S p ie g e l  
In 4 01  F a w c e t t  l i a l l  a t  3 :1 0  p . m .
T h e  C h a ir  r e c o g n iz e d  B .  C a r r  w h o  Is f i l l in g  In f o r  E .  M in a m y e r ;  M r .  C a r r  ca n  
p a r t i c i p a t e  In  th e  d i s c u s s i o n  h u t c a n n o t  v o t e .
* * * » * « » *  * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * *
T h e  M in u te s  o f  th e  D e c e m b e r  m e e t in g  w e r e  a p p r o v e d  w ith  th e  f o l lo w in g  c o r r e c t i o n s :
P a g e  1 u n d e r  ITI, th e  th ir d  s e n t e n c e  in  th e  s e c o n d  p a r a g r a p h  s h o u ld  r e a d  " M a r t in  
M o t e s "  in s t e a d  o f  " M a r t in  M o t e . "  A l s o ,  in  th is  s a m e  s e n t e n c e  M o t e s  w a s  h ir e d  
" o n e  y e a r  a g o "  r a t h e r  than  th r e e  y e a r s  a g o .
A n  a d d it io n  s h o u ld  h e  m a d e  to  the M a r c h  ft, 3 9 7 2 , A c a d e m ic  C o u n c i l  M in u te s  
o n  P a g e  3 u n d e r  N o . 4 .  a s e c o n d  p a r a g r a p h  s h o u ld  r e a d  a s  f o l lo w s :
" M o t io n  p a s s e d . "
8l t a * i  * *9 * * t  + nv * * t> m * ** * * * * * * *»***<*•*'+*;*****
R e p o r t  o f  th e  P r e s i d e n t ,  M r .  W h ile  r e p o r t in g .
W e  s h o u ld  k n o w  th e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  th e  b u d g e t  a n d  v /h a t  fu n d s  a r e  a v a i la b le  a f t e r  
th e  G o v e r n o r 's  S ta te  o f  th e  U n ion  A d d r e s s  Is m ade- o n  J a n u a ry  1 7 lh . T h u s ,  the 
B o a r d  o f  T r u s t e e s  c a n c e l l e d  t h e ir  -January  m e e t in g  u n t il  s o m e  t im e  d u r in g  th e  
m id d le  o f  F e b r u a r y  s o  b y  th a t t im e  th e y  w ill k n o w  w h e r e  w e  a r e  g o in g  -  a f t e r  th e y  
h a v e  b e e n  in fo r m e d  o f  th e  a v a i la b le  r e s o u r c e s ,
M r .  W h ite  th a n k e d  e v e r y o n e  f o r  t h e ir  c o o p e r a t io n  in  th e  b u d g e t  r e v i s i o n s  f o r  th is  
p r e s e n t  y e a r .
A s  o f  l a s t  F r i d a y ,  t h e r e  w e r e  1 0 ,2 3 5  s tu d e n ts  e n r o l le d  o n  th e  m a in  c a m p u s  f o r  
W in t e r  Q u a r t e r .  L a s t  y e a r  a t  th e  e n d  o f  th e  14th  d a y  th e  s tu d e n t  e n r o l lm e n t  w a s  
1 0 ,2 4 9 .  O f  th e  t o ta l  e n r o l lm e n t  f i g u r e  f o r  W in t e r  Q u a r t e r ,  5 ,5 1 9  a r e  fu l l  t im e  
a n d  4 ,7 1 6  a r e  p a r t - t im e  s t u d e n t s ;  3 .7 4 0  o f  th e  t o t a l  n u m b e r  a r e  g r a d u a t e  s tu d e n ts .
T h e  m e d i c a l  s tu d y  p r o g r a m  w a s  r e q u i r e d  t o  b e  s u b m it t e d  b y  th e  f i r s t  o f  J a n u a ry  
t o  th e  G o v e r n o r ,  th e  L e g i s l a t u r e ,  a n d  th e  O h io  B o a r d  o f  R e g e n t s .
,\<vn!.-m!<- C uiiiii-n  
J a n u a ry  8 ,  1873 
P a g e  T w o
A  m e e t in g  o f  a l l  s t a le  l e g i s la t o r s  w a s  h c lu  la s t  F r id a y  to  d i s c u s s  th e  p r o b le m s  
f a c in g  h ig h e r  e d u c a t io n  in  g e n e r a l  in  th e  s t a t e ;  o f  c o u r s e ,  W r ig h t  S ta te  s p e c i f i c a l l y  
w a s  c o n s id e r e d  an d  th e  m e d i c a l  p r o g r a m  w a s  m e n t io n e d .
* * * * * * * * * * * * * * *  * * * *  * *  * * »  S. * *  *
R e f e r e n c e  w a s  m a d e  to  th e  A d v i s o r y  C o m m it t e e  to  C h a n c e l lo r ’ s  O f f i c e  M e e t in g s  
o f  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 7 2 , a n d  D e c e m b e r  1 2 , 1972  (S e e  A t ta c h m e n t  A ) .
* * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * *  * * *
TV. R e p o r t  o f  th e  S t e e r in g  C o m m it t e e ,  M r .  L o w  r e p o r t in g .
M r .  L o w  r e p o r t e d  th a t th e  e l e c t io n s  to  f i l l  a v a c a n c y  in  C o n s t it u e n c y  C  an d  o n e  
v a c a n c y  in  C o n s t it u e n c y  E  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t . In  C o n s t it u e n c y  C .  M . W u r tz  
w a s  e l e c t e d  t o  r e p l a c e  Y .  C h a p p e lle .  K . W a c lu e l l  w a s  ch o s e r . t o  s e r v e  th e  r e s t  
o f  th e  '7 2 —'7 3  y e a r  f o r  B .  W e n g  (on  le a v e  f o r  o n e  y e a r )  in  C o n s t it u e n c y  E .
T h e  C h a ir  r e c o g n iz e d  an d  w e l c o m e d  th e  n ow  m e m b e r s  to  th e  A c a d e m ic  C o u n c il .
V .  R e p o r t s  o f  S ta n d in g  C o m m it t e e s
A .  C u r r ic u lu m  C o m m it t e e ,  M r .  R e e c e  r e p o r t e d  th a t c o u r s e  a p p r o v a ls  w e r e  
l i s t e d  a s  i t e m s  u n d e r  b o th  O ld  B u s in e s s  an d  N ew  B u s in e s s .
B .  F a c u lt y  A f f a i r s  C o m m it t e e ,  M r .  S a c h s  r e p o r t in g .
T h e  C o m m it t e e  h a s  m e t  to  s e t u p  a  U n iv e r s i t y  c o m m it t e e  f o r  th e  D u e  P r o c e s s  
m e c h a n is m  w h ic h , a c c o r d i n g  to  the b y la w s ,  is  to  b e  s e t  up  e a c h  y e a r .
O n ly  a  fe w  o f  th e  fa c u l t y ,  that, a r e  b e in g  le t  g o  b e c a u s e  o f  b u d g e ta r y  s i t u a t io n s ,  
h a v e  c o n t a c t e d  th e  F a c u lt y  A f f a i r s  C o m m it t e e  f o r  a d v ic e .  M r .  S a c h s  s u g g e s t e d  
th e  m e m b e r s  o f  th e  A c a d e m ic  C o u n c i l  m ig h t  ta lk  t o  o t h e r s  w h o  h a v e  b e e n  le t  
g o ,  s u g g e s t in g  t h e s e  p e r s o n s  c o n t a c t  th e  F a c u lt y  A f f a i r s  C o m m it t e e .
T h e  C o m m it t e e  h a s  c o n s id e r e d  th e  p o s s ib i l i t y  o f  u t i l i z in g  th e  s p a r e  in  the 
M i l l c t t  L ib r a r y  a r e a  (a f t e r  th e  L ib r a r y  m o v e s  t o  th e  new  b u ild in g )  f o r  a F a c u lt y  
d in in g  r o o m  an d  lo u n g e  a s  w e l l  j s  a  s tu d e n t  d in in g  r o o m  an d  lo u n g e . M r .  S a ch s  
a s h e d  f o r  c o m m e n t s  fr o m  m e m b e r s  o f  th e  A c a d e m ic  C o u n c i l .  A l s o ,  th e  m e n t io n  
o f  a  fa c u l t y  c lu b  w a s  m a d e .
T h e  s u b c o m m it t e e  o n  F a c u lt y  A f f a i r s  i s  m e e t in g  to  d i s c u s s  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s .  
M r .  P a b s t  h a s  p r o p o s e d  a  n u m b e r  o f  m o d i f i c a t io n s  t o  th e  w e l f a r e  p a c k a g e :  on e  
p o s s i b i l i t y  i s  a n  i n c r e a s e  in  t h e  m a jo r  m e d i c a l  p la n .
C .  L ib r a r y  C o m m it t e e ,  M r .  W a g g e n e r  r e p o r t i n g .
O n  D e c e m b e r  7th th e  c o m m it t e e  m e t  an d  c a m e  u p  w ith  r e c o m m e n d a t io n s  on  
c i r c u la t i o n  p o l i c i e s  o f  p e r i o d i c a l s  f o r  fa c u l t y .  T h e y  r e c o m m e n d  n o  c i r c u la t io n .  
A I h o , th e  C o m m it t e e  r e c o m m e n d e d  that fa c u lt y  m e m b e r s  b e  g iv e n  a  l i t t le  m o r e  
t im e  in  b e tw e e n  n o t i c e s  b e f o r e  th ey  a r e  f in e d .
D . S tu d e n t A f f a i r s  C o m m it t e e ,  M r .  W a d e  r e p o r t in g .
T h e  C o m m it t e e  i s  s tu d y in g  a c a d e m ic  r e g u la t i o n s ,  w h ic h  c o n t r o l  th e  d e c is io n s  
a b o u t  w h e n  a  s tu d e n t  i s  d i s m i s s e d  o r  w h e n  h e  is  s u s p e n d e d . T h is  C o m m it t e e  
h a s  b e e n  in t e r v ie w in g  th e  R e g i s t r a r ,  A d m is s i o n s  p e o p le ,  an d  o t h e r s .  T h e  
C o m m it t e e  is  a lp o  c o n d u c t in g  n r e v i e w  o f  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n s
VT. O ld  B u s in e s s
A .  S tu d e n t  A p p o in t m e n ts  t o  U n iv e r s i t y  S ta n d in g  C o m m it t e e s
M r .  B .  C a r r  r e p o r t e d  th a t m e m b e r s  ha d  b e e n  c h o s e n  t o  s e r v e  a s  s tu d e n t  
r e p r e s e n t a t i v e s  on  th e  v a r io u s  C o u n c i l  c o m m i t t e e s .  H e d id  n o t  h a v e  the 
l i s t  w ith  h im ,  b u t  h e  d id  a g r e e  t o  fu r n is h  th e  R e g i s t r a r 's  O f f i c e  w ith  the 
n a m e s  t o  b e  d u p li c a t e d  an d  c i r c u la t e d  th ro u g h o u t  th e  U n iv e r s i t y .  (S e e  
A t t a c h m e n t  B ) .
M r .  L o w  m o v e d  th a t i f  s tu d e n t  a p p o in tm e n ts  h a v e  b e e n  m a d e ,  th e n  th is  
m o t io n  s h o u ld  b e  d e f e a t e d .
T h e  m o t io n  fa i le d .
B . R e s o lu t io n  f r o m  R .  B a t t in o  r e g a r d in g  F a c u l t y /S t a f f  S w im  P e r i o d
M r .  M c P e a k  d o c s  n o t  fe e l  th a t :-u ch  a  r e s o lu t i o n  w a s  n e e d e d . I f  th e  m o n ie s  
a r e  a v a i la b le  t o  h i r e  s u f f i c ie n t  l i f e g u a r d s ,  th e  s w im m in g  p o o l  w o u ld  b e  o p e n  
m a n y  h o u r s  o f  th e  d a y  a n d  s h o u ld  b e  s c h e d u le d  f o r  a  v a r ie t y  o f  g r o u p s ,  
in c lu d in g  th e  fa c u l t y  an d  s t a f f .  T h e  p o o l  i s  o p e n  t o  m e e t  th e  n e e d s  o f  e v e r y ­
o n e ,  I f  th e  m o n ie s  w o u ld  d o o r c a s e ,  th e  n u m b e r  o f  l i f e g u a r d s  w o u ld  b e  c u t  
b a c k  a n d  th e  h o u r s  th a t th e  p o o l  w o u ld  b e  o p e n  w o u ld  b e  le s s e n e d ;  th en  
p r i o r i t i e s  w o u ld  h a v e  t o  b e  a s s ig n e d  b e g in n in g  f i r s t  w ith  th e  s tu d e n ts .
T h e  C h a ir  a s k e d  f o r  a n y  d i s c u s s i o n .
T h e  r e s o lu t i o n  f a i l e d .
C .  C o u r s e  A p p r o v a l s ,  C u r r i c u lu m  C o m m it t e e  (S e e  A t t a c h m e n t  A  o f  th e  J a n u a r y  8 , 
1 9 7 3 ,  A g e n d a )
T h is  l i s t  o f  c o u r s e s  w a s  r e t y p e d ,  s u p p ly in g  th e  n a m e s  o f  3 II o f  th e m  (b e in g  
o m it t e d  la s t  t im e ) .  A l s o ,  o n e  c o r r e c t i o n  on  P a g e  3 u n d e r  N o . 3 w a s  ch a n g in g  
H R T 4GG t o  TIRT 4G5.
M r .  C r o s s  e x p la in e d  th a t th e  r e a s o n  f o r  th e  m a n y  S o c i o lo g y  d r o p s  w a s  that 
t h e s e  c o u r s e s  h a d  n ow  b e e n  c h a n g e d  e it h e r  t o  A n t h r o p o lo g y  o r  S o c ia l  W o r k  
c o u r s e s .
M o t io n  c a r r i e d .
V I I .  N e w  B u s in e s s
A .  S tu d e n t P u b l ic a t i o n s  G u id e lin e s ,  F .  W a d e . S tu d e n t A f fa i r s  C o m m it t e e  (P ee 
A t t a c h m e n t  B  o f  th e  J a n u a r y  8 , 1 9 7 3 , A g e n d a )
M r .  W a d e  m o v e d  th e  a d o p t io n  o f  t h e s e  g u id e l in e s  a s  c o n ta in e d  in  A tta ch m en t B 
o f  th e  a g e n d a .
M r .  W o o d  e x p la in e d  w h y  th e  s tu d e n t  p u b l ic a t io n s  g u id e lin e s  a r e  b e in g  ch a n g e d . 
T h e  c o m p o s i t i o n  o f  th e  c o m m it t e e  h a s  c h a n g e d . T h e y  s u g g e s t  that the D ean  
o f  S tu d e n ts  b e  a l lo w e d  t o  a p p o in t  a d e s ig n a t e  a lt e r n a t e  in  c a s e  h e  i s  n o t  a b le  to  
a tte n d  th e  S tu d e n t P u b l ic a t i o n s  S u b c o m m it t e e  m e e t in g .  A l s o ,  ih e r e  is  the r e ­
w o r d in g  t o  " e d i t o r  an d  s t a f f  m e m b e r s "  in  r e f e r e n c e  t o  S t a ff  P o s i t i o n s  b e c a u s e  
th e  o f f i c e r s  t h e m s e lv e s  a r e  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  f r o m  o n e  p u b l ic a t io n  10 
a n o t h e r ;  th u s , th is  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  to  s p e c i f y  w h a t  p a r t i c u la r  o f f i c e r s  w i l l  
r e c e i v e  s t ip e n d s .  P r e v io u s ly ,  th e  e d i t o r  an d  a ll  o th e r  o f f i c e r s  ha d  to  m a in ­
ta in  a 2 . 0  o r  h ig h e r  c u m u la t iv e  a v e r a g e ;  th e  c o m m it t e e  s u g g e s t e d  that th is  b e  
c h a n g e d  s o  th a t o n ly  th e  e d i t o r  m u s t  n o t  b e  o n  a c a d e m ic  p r o b a t io n .  T h e r e f o r e ,  
th e  e d i t o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  o t h e r  s t a f f  m e m b e r s  an d  th e  o t h e r  s t a f f  
m e m b e r s  d o  n o t  h a v e  t o  g o  th ro u g h  th e  s u b c o m m it t e e  f o r  g r a d e  r e v i e w s .
M r .  B a t r a  m o v e d  t o  s u s p e n d  th e  r u l e s .
T h e  m o t io n  t o  s u s p e n d  th e  r u le s  p a s s e d .
M r .  T t c c c e  m a d e  th e  p o in t  th a t a l l  e x e c u t iv e  m e m b e r s  s h o u ld  m e e t  the s a m e  
c r i t e r i a  a s  th e  e d i t o r .
M r s .  K r a n t z  m o v e d  to  a m e n d  an d  r e w o r d  th e  s t a t e m e n t s  in  t h e s e  g u id e lin e s  
to  r e a d  a s  f o l l o w s :
" T h e  e d i t o r ,  m a n a g in g  e d i t o r ,  a r t  e d i t o r  an d  b u s in e s s  m a n a g e r  
o f  s u b s id i z e d  s tu d e n t  p u b l ic a t io n s  r e c e i v e  r e m u n e r a t io n  f o r  
s e r v i c e s  r e n d e r e d . ”
' T o  a c c e p t  an d  m a in ta in  th e  p o s i t i o n  o f  e d i t o r ,  m a n a g in g  e d i t o r ,  
a r t  e d i t o r  a n d  b u s in e s s  m a n a g e r ,  a  s tu d e n t  m u s t  n o t  b e  on  
a c a d e m ic  p r o b a t i o n . "
A m e n d m e n t  p a u s e d .
M o t io n  (a s  a m e n d e d )  c a r r i e d .
B .  C o u r s e  A p p r o v a ls ,  C u r r i c u lu m  C o m m it t e e  (S e e  A t t a c h m e n t  C  o f  th e  J a n u a ry  8 , 
1 9 7 3 , A g e n d a )
M r .  R e c c e  m o v e d  t o  s u s p e n d  th e  r u l e s  to  a p p r o v e  t h e s e .
M o t io n  t o  s u s p e n d  th e  r u l e s  p a s s e d .
M r .  F a lk n e r  e x p la in e d  a p p r o v a l  w a s  b e in g  m a d e  o f  A D M  (A d m in is t r a t io n ) ,  Q B A  
(Q u a n ta tlv e  B u s in e s s  A n a ly s i s ) ,  an d  M ! “ (M o t io n  P i c t u r e s )  c o u r s e s  f o r  th e  
S p r in g  O u a r t o r  w h ic h ,  d u e  t o  " h o u s e k e e p in g ”  p r o b l e m s  in D ata  P r o c e s s i n g ,  w i l l  
n o t  b e  p r o g r a m m e d  t o  a p p e a r  in  th e  s p r in g  q u a r t e r  s c h e d u le .  H e w a s  c o n c e r n e d  
th a t  s o m e  o f  t h e s e  d e p a r t m e n t a l  a b b r e v ia t io n s  w e r e  n o t  c l e a r .
M r .  F a lk n e r  a l s o  b r o u g h t  up  th e  i s s u e  o f  th e  A c a d e m ic  C o u n c i l  a p p r o v in g  th e  
r u l in g  o r  i i c o ln g  l i c i t  I f  a  c o u r s e  n u m b e r  Is  u s e d  am i d i s c o n t in u e d ,  th a t th is  
c o u r s e  n u m b e r  n o t  b e  u s e d  a g a in  f o r  a t  l e a s t  o n e  y e a r .
M o t io n  o n  c o u r s e  a p p r o v a l s  c a r r i e d .
M r .  B a t r a  s t a t e d  th a t th e  R e g i s t r a r 's  O f f i c e  s h o u ld  b e  a b le  t o  g o  a h e a d  an d  
p r o c e s s  c o u r s e s  a f t e r  th e y  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  b y  th e  C u r r i c u lu m  C o m m it t e e .
M r .  R e e c e  m a d e  a  c o r r e c t i o n  t o  th e  e ig h th  l in e  o n  P a g e  4 o f  A t t a c h m e n t  C 
t o  r e a d  "BITS 103  ch a n g e d  t o  A D M  1 0 3 . ”
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M r .  B o o c e  m a d e  a  r e p o r t  o n  E d u ca t io n  c o u r s e s  r e g a r d in g  o n e  t im e  a p p r o v a l s .  
E d u c a t io n  h a s  f o u r  c o n r  se n , E D  1 0 1 , 1 0 2 , 171 a n d  1 7 2 , w h ic h  a r e  s p r in g  c o u r s e s  
w h ic h  w i l l  b e  ta u g h t b e g in n in g  t o m o r r o w  u n d e r  a  c o n t r a c t  b a s i s  w ith  a  s ta te  
a g e n c y  o f  p a r a p r o f e s s i o n a l s  o n  r e h a b i l i t a t io n  o n  a  o n e - t i m e  b a s i s .  T h e  q u e s t io n  
i s  " C a n  th e  C u r r i c u lu m  C o m m it t e e  a p p r o v e  t h e s e  t o  b e  ta u g h t o n  a  o n e - t i m e  
b a s i s  f o r  th e  s e c o n d  t i m e ? "
T h e  P r o v o s t  c o n f i r m e d  th a t th e  C u r r i c u lu m  C o m m it t e e  c o u ld  ta k e  t h is  a c t io n .  
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vm . T h e  m e e t in g  a d jo u r n e d  a t  4 :1 0  p . m .
